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CHARLESO DICKENSO KŪRYBOS RECEPCIJA LIETUVOJE: 
VERTIMŲ TRADICIJA IR PRAKTIKA (I DALIS)1
Regina Rudaitytė
Vilniaus universiteto
Anglų filologijos katedros profesorė
Charlesas Dickensas (1812–1870) visuo-
met	 tradiciškai	 buvo	 pripažįstamas	 Lietu-
voje	 kaip	 pasaulinio	 garso	 anglų	 rašyto-
jas,	 emblemiškiausias	 Viktorijos	 epochos	
atstovas,	 o	 jo	 kūryba	 –	 neatskiriama	 an-
glų	 literatūros	 kanono	 dalis.	 Paprastiems,	
menkiau	 su	 pasaulio	 literatūros	 istorija	





tropija.	 Daugelį	 dešimtmečių	 populiarioje	
lietuvių	 vaizduotėje	 vien	Dickenso	 vardas	
buvo	 savotiška	 etiketė,	 „prekės	 ženklas“,	
reprezentuojantis	visa,	kas	tipiškai	angliška.	
Daugelis	jo	kūrinių	(nors	toli	gražu	ne	visi)	
išversti	 į	 lietuvių	 kalbą;	 kai	 kurie	 sulaukė	
keletos	laidų	ir	buvo	platinami	didžiausiais	
tiražais.	 Tačiau,	 palyginti	 su	 kitomis	 Eu-
ropos	 šalimis,	 Dickenso	 kūryba	 Lietuvoje	
buvo	 atrasta	 ir	 jos	 recepcija	 pradėta	 gana	
vėlai.1Vakarų	 Europoje	 ir,	 beje,	 Rusijoje	
Dickenso	 kūryba	 buvo	 verčiama	 ir	 spaus-
dinama	dar	 jam	gyvam	esant,	 o	Lietuvoje	
pirmieji	 ir	 labai	 jau	kuklūs	(tiek	apimtimi,	
1	Šis	straipsnis	–	tai	tik	dalis	studijos	apie	Dickenso	
recepciją	 Lietuvoje,	 parašytos	 anglų	 kalba	 Didžiosios	
Britanijos	leidyklos	„Continuum“	užsakymu.
tiek	 kokybe)	 jo	 kūrinių	 vertimai	 pasirodė	
jau	po	 rašytojo	mirties,	XIX	a.	 pabaigoje.	
Tai	 visų	 pirma	 lėmė	 įvairios	 objektyvios	
istorinės,	politinės	ir	kultūrinės	aplinkybės,	
taip	 pat	 specifinis	 literatūrinis	 skaitančios	
publikos	skonis	ir	nacionalinės	literatūrinės	
tradicijos,	 dominavusios	 Lietuvoje	XIX	 ir	
XX	amžių	sandūroje.	Šie	veiksniai	neabe-
jotinai	 formavo	 specifinę	 anglų	 literatūros	
ir,	 žinoma,	 Dickenso	 kūrybos	 recepciją.	






ir	 populiarumą	 tarp	 leidėjų	 ir	 skaitytojų.	














Įdomu	 tai,	 kad	 produktyviausi	 ir	 in-
tensyviausi	Dickenso	 recepcijos	 Lietuvo-
je	 laikotarpiai	 buvo	 antrasis	 ir	 trečiasis;	
straipsnyje	 pateikiami	 argumentai	 šiai	
tezei	 pagrįsti.	 Specifinė	 lietuviška	 reak-
cija	 į	Dickenso	 kūrybą	 –	 tarsi	 švytuoklė,	
nuo	 vieno	 kraštutinumo	 žaibiškai	 šokte-
linti	 prie	 kito:	 fiksuojame	 entuziastingą	
rašytojo	 kūrybos	 recepciją	 bei	 garbinimą	
tarpukaryje	bei	 sovietmečiu	 ir	 sumenkusį	
domėjimąsi	 ir	 prigesusį	 populiarumą	 da-
bartiniais	 laikais.	 Lietuviškoji	 Dickenso	
recepcija	 apima	 labai	 platų	 lauką:	 jo	 kū-
rybos	 vertimus,	 lietuvių	 kritikų	 požiūrį	 į	
jo	 kūrybą,	 literatūrinę	 opiniją	 viešojoje	
erdvėje,	straipsnius	ir	recenzijas,	scenines	
adaptacijas-spektaklius	 Lietuvos	 teatruo-
se,	 jo	 kūrybos	 įtaką	 lietuvių	 literatūrai	 ir	
kultūrai	 (jeigu	 tokios	 apskritai	 esama)	 ir,	
žinoma,	šiandienį	Dickenso	įvaizdį,	iš	da-
lies	formuojamą	vartotojiškos	visuomenės	
etinių	 ir	 estetinių	 orientyrų,	 gaivališkos	
komercijos.	Dėl	 netikėtai	 archyvuose	 ap-
tiktos	gausios	ir	įdomios	medžiagos	šiame	
straipsnyje	 apsiribojama	 tik	 vienu	 lietu-
viškosios	 Dickenso	 recepcijos	 aspektu:	




jai	 šios	 studijos	 daliai.	 Lietuviškąją	 Dic-
kenso	 recepciją,	 ypač	 pirmuoju,	 antruoju	
ir	 trečiuoju	 laikotarpiais,	 smarkiai	 veikė	
ir	 savotiškai	 formavo	 rusiškoji	 recepcija;	
Dickenso	kūriniai	buvo	verčiami	dažniau-
siai	iš	rusų	arba	lenkų	kalbos,	o	ne	iš	ori-
ginalo.	 Šį	 fenomeną	 lėmė	 istorinės,	 poli-
tinės	ir	kultūrinės	aplinkybės.	Audringa	ir	
komplikuota	XIX–XX	a.	Lietuvos	istorija	




Devynioliktasis šimtmetis buvo itin 
nepalankus	 lietuvių	 kalbai	 ir	 kultūrai:	
1795	 m.	 Rusijai	 okupavus	 ir	 aneksavus	
Lietuvą,	 1832	 m.	 caro	 režimui	 uždarius	





Prūsijoje).	 Spaudos	 draudimo	 laikotarpiu	
lietuviškoji	 literatūrinė	 kultūra	 buvo	 pri-
versta	išsikelti	už	šalies	ribų,	dažniausiai	į	
Rytprūsius,	kur	1879	m.	Tilžėje	buvo	įkur-
ta	 Lietuvių	 literatūros	 draugija.	Tilžėje	 ir	
Ragainėje	 spausdinamos	 lietuviškos	 kny-
gos	 ir	 laikraščiai	 buvo	 knygnešių	 slapta	
gabenami	 į	 Lietuvą.	 Istorikas	 Zigmantas	
Kiaupa nurodo, kad spaudos draudimo lai-
kotarpiu	(1864–1904)	Rytų	Prūsijoje	buvo	
parengta	 ir	 išleista	 apie	 4100	 lietuviškų	
leidinių	(Kiaupa,	2004,	198).	Pirmasis	lie-
tuviškas laikraštis Aušra	taip	pat	pradėtas	






kultūrinę	veiklą;	 kaip	 tik	 šiuo	 laikotarpiu	
lietuvių	emigrantai	JAV	pradėjo	leisti	savo	
laikraščius	 ir	 žurnalus:	 Draugą Wilkes-
Barre	 Pensilvanijoje	 ir	Lietuviškąjį balsą 
Niujorke.	Kiaupos	pateiktais	duomenimis,	
„nuo	 1874	 m.	 iki	 1904	 m.	 lietuvių	 emi-
9grantai	JAV	išspausdino	apie	780	leidinių,	
ir	nemažai	jų	buvo	skirti	skaitytojams	Lie-
tuvoje“	(Ibid., 198). Ši nelegali lietuviška 
spauda	prisidėjo	ne	 tik	prie	 tautinio	sąjū-
džio	 plėtros,	 nacionalinės	 savimonės	 ug-
dymo,	 bet	 ir	 prie	 lietuviškos	 kultūros	 ir	
literatūros	išsaugojimo.
Visiškai	natūralu	ir	suprantama,	kad	to-
kiomis	 sudėtingomis	 istorinėmis	 aplinky-
bėmis,	ypač	lietuviškos	spaudos	draudimo	






braižų	rinkinio	Bozo apybraižos (Sketches 
by Boz,	 1836);	 nors	 konkrečių	 įrodymų	
nėra,	 bet	 tikėtina,	 kad	 ji	 buvo	 išversta	 iš	
anoniminio	rusiškojo	vertimo	„Girtuoklio	
mirtis“	 ir	 išspausdinta	Lietuviškojo balso 
1888	 m.	 balandžio	 21	 d.	 numeryje	 Niu-
jorke.	Paantraštė	po	 šiuo	 trumpučiu	 teks-
tu	paaiškina,	kad	jį	„pagal	Dickens	parašė	
Rėksnys“	(Dickens,	1888,	84–86).	Antra-
sis vertimas – Tiroliaus mergaitė, 1894 m. 
išspausdintas	Tilžėje	žurnale	Varpas. Kaip 





ir nepriklauso Dickensui (Katarsky, 1971, 
61).	Tai	 greičiausiai	 vienas	 iš	 tų	 pseudo-
dikensiškų	 kūrinių,	 priskiriamų	Dickenso	
plunksnai;	 jie	buvo	anuomet	labai	paplitę	
įvairiomis	 kalbomis	 kaip	Dickenso	 kūry-







pabaigoje	 vertėjo	 pasirašyta	 slapyvardžiu	
„Biruta“,	pasenusia	ir	nebevartojama	mo-
ters	vardo	„Birutė“	forma.	
Pirmasis lietuviškas Dickenso apysa-
kos Kalėdų giesmė (A Christmas Carol) 
vertimas	 pasenusiu	 ir	 dabar	 juokingai	




kojimo	 paantraštė	 byloja,	 kad	 jį	 „parašė	
anglas Charles Dickens: lietuviškai pasa-
koja	Ruta	 (M.	Raišukytė)“.	Dickenso	 ro-
manas Oliveris Tvistas (Oliver Twist) lie-
tuviškai	pirmiausiai	pasirodė	JAV:	šis	Jono	
Kmito vertimas buvo spausdinamas dali-
mis Drauge 1911–1912 metais. Galiausiai 
1912 m. buvo išleistas atskiru 520 pus-
lapių	 tomu	 toje	 pačioje	 spaustuvėje	Wil-
kes-Barre	 Pensilvanijoje.	 Nors	 vertimas	
nebuvo	 sutrumpintas	 (o	 tai	 būdavo	 tais	
laikais	 įprastinė	 praktika),	 tačiau	 prastos	
kokybės,	jo	kalba	pasenusi,	tekstas	su	dau-
gybe	klaidų.	Kaip	ir	buvo	įprasta,	ši	kny-
ga	 išleista	 be	 pratarmės,	 iliustracijų	 ir	 be	
nuorodų	apa	rato.	1917	m.	išėjo	jos	antroji	






itin	 konservatyviomis	 pažiūromis	 garsė-





putėje	 recenzijoje	 Jakštas	 apskritai	 gana	
palankiai	vertina	ir	Dickenso	romaną,	ir	jo	
vertimą:
Amerika	 –	 tai	 mūsų	 storųjų	 knygų	 tėvynė.	
„Oliveris	Twistas“	yra	viena	iš	storiausių,	bet	
draug	 ir	 geriausių.	 Supažindinti	 lietuvius	 su	
Dickens’o	kūryba	senai	jau	buvo	metas.	Pada-
rė	tai	„Draugas“	–	ir	ačiū	jam	už	tai.	„Oliverį	
Twistą“	 vertėtų	 perskaityti	 kiekvienam	 inte-
ligentui.	Mat,	yra	 tai	anglų	„Na	dnie“,	pilnas	






didžiausią	 savo	 teksto	 pasažą	 Jakštas	 pa-
skiria	personažo	Feigino	pasmerkimui,	vis	
dėlto	atkreipia	dėmesį	ir	į	vertimo	kokybę,	







nežiūrint	 tų	 netobūlumų,	 šis	 veikalas	 skaity-
tinas	 ir	 laikytinas	 mūsų	 knygynuose.	 (Ibid., 
1923, 110).
Antrąją	lietuviško	Oliverio Tvisto ver-
timo	 recenziją	 parašė	Vytautas	 Juodišius:	
ji	pasirodė	Lietuvos žiniose	Vilniuje,	sky-








neturtinga	 vertimais	 garsiųjų	 kitataučių	
autorių.	 Deja,	 verčia	 daugiausia	 nieknie-
kius	tik	todėl,	kad	juos	lengva	atlikti,	nors	
jais	negalima	naudotis.	[...]	Vertimą,	kaipo	




dien	 atrodo	 naivios	 ir	 primityvios,	 tačiau	
jos	vertingos	kaip	kultūrinis	dokumentas,	
ne	 tik	 paliudijantis	 pirmuosius	 ankstyvo-
sios	Dickenso	recepcijos	žingsnius,	bet	 ir	
atskleidžiantis	 tuometinę	 recenzavimo	 ir	
vertimo	kokybę	bei	knygų	leidybos	prak-
tiką.
Pirmieji	 Dickenso	 kūrinių	 vertimai	
buvo	 labai	 prastos	 kokybės:	 arba	 negyvi	
mechaniški	pažodiniai	vertimai,	arba	kitas	
kraštutinumas – pernelyg laisvas vertimas, 
teksto	 perpasakojimas,	 transponavimas,	
perdirbimas	iškraipant	kūrinio	prasmę;	tai	
dažniausiai	 būdavo	 sutrumpintos,	 adap-
tuotos	 Dickenso	 kūrinių	 versijos,	 beveik	
išimtinai	 „išguldytos“	 (kaip	 tuomet	 bū-
davo	 įvardijama)	 iš	 rusiškų	arba	 lenkiškų	
vertimų.	 Ankstyvųjų	 vertimų	 ypatumus,	
kokybę,	 aplinkybes,	 kuriomis	 formavosi	
lietuvių	literatūrinė	kalba	ir	radosi	vertimų	





to	meto	 literatūrines	 tradicijas,	vertimo	 ir	










prozos	 vertimai	 į	 lietuvių	 kalbą	 XIX	 a.	
pabaigoje	 buvo	 labai	 paplitę,	 jų	 pasirodė	
kur kas daugiau negu to meto originalio-
sios prozos (Ibid.,	 109).	 Tačiau	 vertimų	
kokybė	buvo	prasta,	kalba	pasenusi,	todėl	
greitai	 juos	 pakeitė	 geresni,	 vėliau	 atlikti	




kalbos formavimosi procesas buvo dar 
nepasibaigęs,	 nebuvo	 nusistovėjusių	 tra-
dicijų	 vertimo	 srityje,	 trūko	 kvalifikuotų	
vertėjų.[...]	 Net	 ir	 pats	 vertimo	 terminas	











pat	 ir	 barbarizmų	 prisotinti	 perdirbimai,	






lietuvių	 skaitytojams.	 Dauguma	 jų	 buvo	
anoniminiai	vertimai,	nes	vertėjas	apskritai	
buvo	laikomas	nesvarbiu	ir	dažnai	likdavo	
neįvardytas	 arba	 slėpdavosi	 slapyvardžiu	
ar	 inicialais.	Tačiau	kad	 ir	kokie	netobuli	
tie	vertimai	buvo,	vis	dėlto	 turi	 tam	 tikrą	
istorinę	 ir	 kultūrinę	 vertę:	 kaip	 pažymi	
Kuosaitė,	 jie	„buvo	reikšmingas	faktorius	
lietuvių	 literatūros	 ir	 literatūrinės	 kalbos	
formavimosi	procese“	(Ibid.,109).




aiškiai	 vakarietiška,	 atsigręžta	 į	 Vakarų	
Europą,	lietuvių	rašytojai	ir	kritikai	pama-
žu	 stengėsi	 išsivaduoti	 iš	 provincialumo	
gniaužtų	 ir	perimti	didžiųjų	Europos	 lite-
ratūrų	tradicijas,	visa	galva	pasinėrė	į	mo-
dernumo,	 literatūrinių	 naujovių	 paieškas.	
Per	 du	 nepriklausomybės	 dešimtmečius	
Lietuvoje	 virė	 gyvas,	 dinamiškas	 kultūri-
nis	 gyvenimas,	 lietuvių	 menininkai,	 kul-
tūros	 žmonės	 vyko	 į	Vakarų	 Europą,	 ten	
studijavo	universitetuose	arba	šiaip	sėmėsi	
kitokios,	modernių	Europos	didmiesčių	su	
jų	 muziejais,	 kabaretais,	 kavinėmis,	 tea-
trais patirties. Kaip teigia istorikai, bene 
įspūdingiausias	laimėjimas	tarpukario	Lie-
tuvoje	–	pasiektas	beveik	šimtaprocentinis	
visuotinis raštingumas (Rowell, 2002, 36). 
Šie	 procesai	 reiškė,	 kad	 sparčiai	 gausėjo	
skaitytojų,	o	jų	skaitymo	poreikiui	tenkinti	
buvo	leidžiama	vis	daugiau	knygų.	Sukles-




Nemažą	 vaidmenį	 šioje	 kultūrinė-
je	 dinamikoje	 atliko	 užsienio	 literatūros	
sklaida	Lietuvoje	verčiant	kūrinius.	Balys	
Sruoga,	verstinės	literatūros	entuziastas	ir	
bene labiausiai vakarietiškas prieškario ra-
šytojas,	dar	1919	m.	straipsnyje	„Lietuvos	





prioritetas	 prikeliant	 Lietuvą	 visaverčiam	
gyvenimui.	Ir	natūralu,	nes	tai	buvo	svarbu	
ir tautinei savimonei ugdyti, tautinei tapa-
tybei	formuoti.	Kaip	savo	knygoje	Lietuvių 
literatūra ir pasaulinės literatūros proce-
sas	 rašė	 kritikas	Vytautas	Kubilius,	 atkū-
rus	nepriklausomą	Lietuvą	„ėmė	formuotis	
nauja	 kultūrinė	 savimonė:	 mes	 priklau-
some	 Vakarų	 Europos	 civilizacijai;	 mes	
privalome	 „pasivyti	 Europą“	 ir	 pasijusti	
jos	lygiaverčiais	nariais;	mes	turime	kurti	
europinių	meno	srovių	 ir	 stilių	pagrindu“	
(Kubilius, 1983, 30). Jis taip pat nurodo, 
kad	 tarpukariu	 Lietuvos	 skaitytojams	 ar-
timiausi	 (todėl,	 žinoma,	 ir	 populiariausi)	
buvo	rusų	ir	lenkų	autoriai,	mat	jie	atitiko	
jų	valstietišką	prigimtį;	vėliau	–	skandina-
vų	 ir	 latvių	 rašytojai	 (Ibid.,	 26).	 Įdomios	
šiuo	požiūriu	rašytojo	Antano	Vaičiulaičio	
įžvalgos:	 straipsnyje	 „Verstinės	 literatū-
ros	orientacija“,	 pasirašytame	Aug.	Ragi-
nio	 slapyvardžiu,	 Vaičiulaitis	 apibūdino	
vyraujančią	 to	 meto	 literatūrinių	 vertimų	
tendenciją,	kai	dominavo	lenkų	literatūros	


















teaubriand, Balzac, Flaubert, Dickens ir 
kiti,	kurie	vadovavo	viso	pasaulio	literatū-
riniam	 judėjimui,	mūsų	 krašte	 nustumti	 į	





buvo	 populiariausios,	 labiausiai	 vartoja-
mos	ir	studijuojamos	užsienio	kalbos.	Nuo	
ketvirtojo	 XX	 a.	 dešimtmečio	 kultūrinė	
orientacija	tapo	aiškiai	prancūziška,	paste-
bima	ypatinga	prancūzų	literatūros	ir	kul-
tūros	 adoracija	 ir	 recepcija.	 Prancūzija	 ir	
Paryžius	 simbolizavo	 visa,	 kas	 geriausia,	





ir ugdymo modelis. Savaime aišku, kad tai 










Lietuvoje	 tyrimą,	 nurodo,	 kad	 „svarbiau-
sias	motyvas	 studijuoti	 anglų	 kalbą	 buvo	




tik	meno	 istorijos,	bet	 ir	anglų	 literatūros	
kursą“	 (Grigaliūnienė,	 2008,	 46).	 Tačiau	
anglistika,	 kaip	 savarankiška	 akademinė	
disciplina,	buvo	įvesta	Kauno	universitete	
1924	m.,	nors	tiktai	kaip	platesnės	apimties	






Swinburne’o,	 Lordo	 Alfredo	 Tennysono	
kūrybos,	 anglų	 dramos,	 anglų	 renesanso,	
anglų	literatūros	istorijos,	šiuolaikinio	an-
glų	 romano,	 dvidešimtojo	 amžiaus	 anglų	
literatūros	 (Ibid.,	46).	 Ir	 tiktai	po	Antrojo	
pasaulinio	 karo	 anglistika	 pamažu	 sklei-
dėsi	 ir	 plėtojosi	 Vilniaus	 universiteto	 Fi-
lologijos	fakultete,	o	jos	populiarumas	vis	





Ir	 vėlgi	 paradoksalu:	 nepaisant	 specifinio	




daug	 (bendrame	 tuometiniame	anglų	 lite-
ratūros	 recepcijos	 kontekste)	 jo	 kūrybos	




karti	 ironija	 bei	 humoras,	 humanizmas	 ir	
užuojauta	 vargšams	 nuskriaustiesiems.	
Dickenso	 naivi	 „kalėdinė	 filosofija“	 su	
sentimentaliu moralizavimu, prigimtinio 
gėrio	žmoguje	akcentavimas,	gėrio	perga-
lės	 prieš	 blogį,	 šeimos	 vertybių	 teigimas	
buvo	artimi	lietuvio	skaitytojo	mentalitetui	
ir	pasaulėjautai.
Vertimo	 kokybė	 turi	 tiesioginę	 įtaką	
recepcijai,	 todėl	 dera	 aptarti	 kai	 kuriuos	
ryškiausius	tarpukaryje	ir	sovietmečiu	pa-
sirodžiusių	 lietuviškų	 Dickenso	 vertimų	




pinti,	 adaptuoti	 jo	 kūrinių	 siužetų	 perpa-
sakojimai,	 skirti	 vaikams	 arba	 menkai	
raštingiems	skaitytojams.	Kai	kurios	tokio	
pobūdžio	 anglų	 romanisto	 kūrinių	 ištrau-
kos	pasirodė	periodikoje,	kitos	–	atskirais	
leidinėliais.	 Trečiojo	 XX	 a.	 dešimtmetio	
lietuviški	 Dickenso	 vertimai	 pasižymėjo	
itin	 prasta	 kokybe,	 tais	 pačiais	 trūkumais	
ir	ydomis,	kaip	ir	ankstyvojo	periodo.	Juo-
se	 buvo	 pilna	 netikslumų,	 klaidų,	 didelių	
nukrypimų	nuo	originalo;	lietuviškas	teks-
tas	 dažniausiai	 buvo	 supaprastintas,	 su-
trumpintas, o apie originalaus dikensiško 
stiliaus,	 manieros,	 įvaizdžių	 ir	 emocinės	
atmosferos	 perteikimą	 apskritai	 negalima	
kalbėti.	 Dažniausiai	 tai	 buvo	 sulietuvinti	
sentimentalūs	 angliškų	 tekstų	 variantai,	
kuriuose	pirmiausia	į	akis	krinta	iškraipy-
ti	Dickenso	personažų	vardai	ir	pavardės,	
adaptuoti	 pagal	 tuometinę	madą,	 kad	 ati-
tiktų	 lietuvių	 kalbos	 normas	 –	 skambėtų	
lietuviškai:	todėl	turime	Dorytę	arba	Dore-
lę	(vietoje	Dorit),	rašoma	Dovydas	ar	netgi	






turėjo	 aiškų	 didaktinį	 sentimentalaus	 pa- 
graudenimo	 tikslą:	 visų	pirma	 sugraudin-
ti	 skaitytoją	 ir	 duoti	 jam	moralinę	pamo-
ką.	Šiandien	jie,	žinoma,	atrodo	pasenę	ir	
skamba	 juokingai.	 Keletas	 tokių	 vertimų	
pasirodė	 periodikoje:	 „Vaiko	 sapnas	 apie	
žvaigždę“,	 1926	 m.	 išspausdintas	 žurnale	
Moteris;	 „Keliaujančio	 aktoriaus	 apsaky-
mas“	(tai	ištrauka	iš	Dickenso	romano	Po-
mirtiniai Pikviko klubo užrašai [The Posthu-
mous Papers of the Pickwick Club]	trečiojo	
skyriaus),	1928	m.	pasirodęs	Lietuvos aide;	
„Parapijos	vargoninkas,	arba	tikroji	meilė“,	
taip pat ištrauka iš Pomirtinių Pikviko klubo 
užrašų	 šešioliktojo	 skyriaus,	 išspausdinta	
1932 m. Šiaurės Lietuvoje su daugybe rašy-
bos	klaidų,	netgi	 autoriaus	pavardė	 iškrai-
pyta	 (Charles	 Dicens).	 1922	 m.	 pasirodė	
naujas	 lietuviškas	 Kalėdų giesmės perpa-
sakojimas,	 pavadintas	 Šykštuolis Skrudžas 
arba Kalėdų apsakymas su vaiduokliais. 
Tai	 itin	kuklus	 leidinėlis,	 skirtas	 jaunimui,	
„su	keliais	piešiniais“	(nors	jų	autorius	ne-





tas	ne	 iš	 originalo,	 bet	 iš	 vieno	 jo	 rusiško	
vertimo.	J.	Jablonskis.“
Dickenso romanas Deividas Koperfil-
das (David Copperfield)	 taip	 pat	 sulaukė	
panašių	 diletantiškų,	 „sulietuvintų“	 ir,	 ži-
noma,	 siaubingai	 sudarkytų	 vertimų:	 pir-
masis	–	tai	sutrumpintas	(tik	32-iejų	pusla-
pių)	ir	adaptuotas	romano	perpasakojimas	
vaikams Dovydukas Koperfildas (1924), 
verstas	 Kazio	 Binkio;	 antrasis	 –	 St.	 Če-
šūno	 verstas	 ir	 adaptuotas	 jaunimui	 167	
puslapių	anoniminio	autoriaus	iliustruotas	




tai	 buvo	 įprasta,	 o	 šiandien	 visiškai	 ne-
priimtina praktika. Dar vienas sudarkyto 
vertimo pavyzdys – Šv. Kazimiero drau-
gijos	 leidinys	 Oliveras Tvistas (išleistas 
1924	m.;	antroji	laida	–	1928	m.),	ant	ku-
rio	viršelio	nurodyta,	jog	tai	sutrumpintas	
mokinių	 vertimas,	 o	 redagavo	mokytojas	
J.	Kutra.	Šio	pasenusio	118	puslapių	leidi-
nėlio	„Prakalboje“	rašoma,	kad	jis	„skiria-
mas	 vyresniojo	 amžiaus	 vaikams.	 Išvertė	
jį	 į	 lietuvių	 kalbą	 Biržų	 gimnazijos	 VIII	
klasės	 moksleiviai-ės	 1923–1924	mokslo	
metais.	Knygutėms	 viršelis	 nupieštas	 irgi	
mokinio.	Mok.	J.	Kutra.	Biržai,	1924	metų	




pasakojimų	 ir	 1925	m.	 (pakartotinė	 laida	
1929	 m.)	 išleido	 123	 puslapių	 iliustruo-
tame	 rinkinėlyje	 pavadinimu	 Jaunuolėlių 
gyvenimas. Jame	sudėti	sulietuvinti	primi-
tyvūs	 falsifikuoti	perpasakojimai	kartu	su	
ištraukomis	 iš	 romanų	Deividas Koperfil-
das, Dombis ir sūnus (Dombey and Son), 
Senienų krautuvėlė (The Old Curiosity 
Shop). Didaktiniai leidinuko tikslai aiškiai 
nusakyti	 „Prakalboje“:	 „Jeigu	 skaitytojai	
pasimokys	iš	tų	savo	draugų,	apsakymėlių	
veikėjų,	kovoti	su	gyvenimo	kliūtimis,	my-

















čio	 padėtis	 vertimo	 baruose,	 vertimams	
keliami	reikalavimai	ėmė	keistis,	 ir	verti-





žodžių	 dėl	 verstinės	 literatūros“	 Sruoga	
ragino	 tiek	 vertėjus,	 tiek	 leidėjus	 „duoti	
rimtus,	 tikslius	 klasikų	 vertimus	 su	 ati-
tinkamais	 įvadais	 ir	 paaiškinimais;	 duoti	
įdomios	skaitymo	medžiagos	mūsų	gady-
nės	 rašytojų“,	visų	pirma	prancūzų,	kurie	
„moka	 įdomiai	 ir	 patraukliai	 rašyti;	 greta	









ti	 perteikti	 veikalo	 dvasią,	 siekti	 kiek	 tik	
įmanoma	 išlaikyti	 originalo	 kalbos	 bei	
stiliaus	 ypatumus	 ir,	 žinoma,	 jokiu	 būdu	
nekupiūruoti	 verčiamo	 teksto	 (Bičiūnas,	
1935,	 1).	 Savo	 straipsnį	 Bičiūnas	 užbai-
gė	 paskelbdamas	 gana	 aštrų,	 bet	 teisingą	
verdiktą	 tuometinei	 vertimo	 praktikai:	
„Sutrumpintiems	 „Koperfildams“,	 „Ma-




Pirmieji	 gerokai	 profesionalesni	 (pa-
lyginti su ankstyvaisiais) lietuviški Dic-
kenso	 kūrinių	 vertimai	 pasirodė	 ketvir-
tajame	 XX	 a.	 dešimtmetyje:	 tai	 Antano	
Venclovos išversti Dickenso Varpai (The 
Chimes,1930;	 antroji	 laida	 1940)	 ir	 Pra-
no Mantvydo iš originalo verstas Židinio 
svirplys (The Cricket on the Hearth,1940). 
Nesileidžiant	 į	gilesnę	analizę	ir	 išsames-
nį	aptarimą,	galima	pasakyti,	kad	Venclo-
vos vertimas, nors ir sutrumpintas, gana 
geras;	 šiuo	 atveju	 recepcijai	 turi	 įtakos	
ne	 tik	 vertimo	 kokybė,	 bet	 ir	 parateksti-
nis	 elementas:	 keturių	 puslapių	 įvadinis	
Venclovos straipsnis – trumpa Dickenso 
gyvenimo	 ir	 kūrybos	 apžvalga,	 kurio-
je	 rašytojas	 statomas	 greta	 Geoffrey’io	
Chaucerio,	 Shakespeare’o,	 Johno	 Milto-
no,	Walter’io	Scotto,	Byrono,	Shelley’io	ir	
Thackeray’aus.	Paratekstas	taip	pat	leidžia	
manyti, kad Venclova Varpus vertė	iš	rusų	





gyvenimas,	 1891	m.	 išleistos	 Petrapilyje.	
Straipsnio	 pabaigoje	 pats	Venclova	 nuro-
do,	kad	jo	vertimas	sutrumpintas	ir	skirtas	
daugiausia	 jauniesiems	 skaitytojams.	 Iš	
šios	 įžangos	 taip	pat	aišku,	kad	Venclova	
buvo	 susipažinęs	 ir	 su	 rusišku	anglų	bio-
grafo Johno Forsterio knygos Charleso 
Dickenso gyvenimas (1872–1874) verti-
mu:	 leidinėlyje	 nurodyta,	 kad	 vienintelė	
16
lietuvišką	 Varpų vertimą	 puošianti	 ilius-
tracija	 –	 jauno	 Dickenso	 portretas	 –	 pa-
imta	 būtent	 iš	 Forsterio	 knygos.	Tai,	 kad	
Venclova	prieš	imdamasis	versti	studijavo	
įvairius,	 matyt,	 jam	 prieinamus	 šaltinius,	
liudija	vertėjo	profesionalumą,	 ir	 šis	 eks-
tralingvistinis	fonas	neabejotinai	prisidėjo	
prie	 geresnės	 vertimo	 kokybės.	 Žinoma,	




Ir	 tiktai	 po	 daugelio	 metų	 pasirodė	
naujas,	 nesutrumpintas,	 tikrai	 profesiona-
lus	 Elenos	 Kuosaitės-Jašinskienės	 Varpų 
vertimas iš originalo, išleistas 2005 m. 
prašmatniame	kietais	viršeliais	kalėdų	pa-
sakojimų	 rinkinyje	 kartu	 su	 kita	 Dicken-
so apysaka Neeiliuota Kalėdų giesmė (A 
Christmas Carol in Prose). 
Tarpukario	 laikotarpį	 keistai	 ir	 gana	
simboliškai	 vainikuoja	 Dickenso	 romano	
Pasakojimas apie du miestus (A Tale of 
Two Cities, 1859) vertimas iš originalo (ir 
tai	jau	buvo	didelė	pažanga	tuometiniame	
kontekste),	 tačiau	 kiek	 pakeistu	 pavadi-
nimu Du miestai,	 o	 vertėjas	 pasirašė	 tik	











Sovietmečiu	 literatūrai	 buvo	 primes-
tas	socialistinio	realizmo	kanonas;	kaip	ir	
kiti	menai,	 literatūra	 tapo	 itin	politizuota:	
ji	 privalėjo	 tarnauti	 ideologijai,	 paklusti	
oficialiems	 tabu	 ir	 valdžios	 direktyvoms,	
vykdyti	politinį	užsakymą,	skleisti	melą	ar	
bent	 jau	 apeiti	 ir	 iškraipyti	 istorinę	 tiesą.	
Štai	 tokiame	 kontekste	 Dickenso	 kūryba	
su	aiškia	socialine	problematika	–	didžiulio	
kontrasto	 tarp	 turtuolių	 ir	vargšų,	baisaus	
skurdo,	vargšų	nuskriaustųjų	bedalių	liki-
mo,	ciniškų	ir	beširdžių	turčių	vaizdavimu,	
melodramatišku ir patetišku protestu prieš 
skurdą	 ir	neteisybę	–	buvo	 labai	populia-





pusės	 Anglijos	 socialinio	 gyvenimo	 blo-












lietuviškų	Dickenso	 romanų	 vertimų;	 kai	
kurie	 iš	 jų	buvo	atlikti	 iš	naujo	 ir	pakeitė	
ankstesniąsias	(pirmiau	aptartas)	sudarky-
tas	 ir	 sutrumpintas	anglų	rašytojo	kūrinių	











glijoje“	(Vakarinės naujienos, 1962 m. va-
sario	7	d.).	Ypač	reikšmingų	vertimų	buvo	




gelis	 kitų	 Europos	 šalių,	 negali	 pasigirti	
kokiu	nors	vienu	garsiu	Dickenso	kūrybos	
vertėju,	 vis	 dėlto	 būta	 tikrų	 profesionalų,	
kurie	paliko	mums	reikšmingų	puikios	ko-
kybės	 lietuviškų	 Dickenso	 romanų	 verti-
mų.	Iš	jų	būtų	galima	išskirti	šiuos:	
Barboros	Mejerytės	 iš	 originalo	 vers-1. 
tas romanas Dombis ir sūnus	 (1958);	
nors tai ir senas vertimas iš Maskvos 
angliško	 leidimo,	 tačiau	 tikslus	 ir	 pa-





užsieninių	 realijų	 aiškinimas	 išnašose,	
baigiamosiose pastabose ar pabaigos 
žodyje	–	buvo	tapęs	tradicija	ir	būtinu	
kiekvieno vertimo priedu, kaip ir ver-






ko niekados nepamatys, kad geriau, o 
svarbiausia	 –	 ideologiškai	 „teisingai“	
suvoktų	 skaitomą	 tekstą.	 Tai	 vienas	
iš	 lietuviškosios	 sovietinės	 recepcijos	
ypatumų.	Paratekstas	 šiuo	atveju	 tam-
pa galios diskursu, svarbiu ideologiniu 
įrankiu,	turinčiu	galios	formuoti	ir	pa-
geidaujama	 linkme	 kreipti	 skaitytojo	
kūrinio	interpretaciją,	sykiu	keisdamas	
ir	kūrinio	suvokimą.
Talentingo	 vertėjo	 Juozo	 Butėno	 pui-2. 
kiai išverstas romanas Pomirtiniai 
Pikviko klubo užrašai	 (1968;	 antroji	




ko leidimo, o ne, tarkim, iš populiarios 
„Penguin	Books“	 serijos	knygų,	 rodo,	
kad	tik	tokios	anglakalbės	knygos	buvo	
sovietmečiu	 prieinamos.	 Dėl	 objekty-
vių	aplinkybių	buvo	susiklosčiusi	tokia	
savotiška	lietuviško	vertimo	tradicija.
Naujas	 romano	3. Pasakojimas apie du 




tinai išleistas 2008 m.) romanas Didieji 
lūkesčiai (Great Expectations) – pro-
fesionalus	Virgilijaus	Čepliejaus	verti-
mas,	 atkreipęs	 ir	 kritikos	 dėmesį,	 kas	
nedažnai	nutinka,	 ir	 tai	dar	vienas	lie-
tuviškosios	recepcijos	ypatumas.
Tai	 tik	 keletas	 ryškiausių	 pavyzdžių	
gana	 solidžioje	 lietuviškoje	 dikensianoje.	
Jau	daugiau	nei	 šimtą	metų	 apimanti	 lie-
tuviškų	Dickenso	kūrybos	vertimų	istorija	
patvirtina, kad Dickensas buvo ir išlieka 
daugiausiai	 spausdintas	XIX	 a.	 anglų	 ra-
šytojas,	ypač	jei	lyginsime	su	kitais	anglų	
autoriais.	Lietuviškai	išleisti	45	jo	kūrinių	
tomai,	 o	 tokių	 žymių	 anglų	 rašytojų	kaip	
George Eliot – tik trys knygos, Emily 
Bronte – taip pat trys, Charlotte Bronte – 
18
septynios,	 Thomas’o	 Hardy	 –	 septynios,	
Jane Austen – aštuonios knygos. Daugiau-
sia	leidimų	Lietuvoje	sulaukė	Dickenso	ro-
manai Oliveris Tvistas	(11	laidų),	Deividas 
Koperfildas (6 laidos) ir apysaka Kalėdų 
giesmė	(7	laidos);	juos	neabejotinai	galima	
laikyti	 ir	 tarp	 lietuvių	 skaitytojų	 populia-
riausiais	 anglų	 rašytojo	 kūriniais.	 Ir	 nors	
dar	 yra	 neišverstos	 aštuonios	 jo	 knygos	
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(tarp	 jų	 Bozo apybraižos, Mažoji Dorit 
[Little Dorrit], Nykūs namai [Bleak Hou-
se], Mūsų bendras draugas [Our Mutual 
Friend]),	Dickenso	kūrybos	vertimai	tapo	
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Charles Dickens has been recognized in Lithuania as 
a world-famous canonical English writer, the most 
emblematic representative of the Victorian Age. For 
ordinary and less versed readers his books have been 
usually associated with the rainy and foggy England, 
the soot, smog and squalor of London, the plight of the 
poor and the disinherited, with Christmas sentimen-
tality, charity and philanthropy. For many decades in 
the popular Lithuanian imagination his name alone 
has been a label, a trade-mark which has stood for 
everything that is English. Many of his works (albeit 
not	all)	have	been	translated	into	Lithuanian;	some	of	
them were printed in several editions and had a wide 
circulation.	On	 the	 other	 hand,	 however,	Dickens’s	
writing	enjoyed	a	belated	discovery	and	reception	in	
Lithuania if compared with other European countries. 
It	is	only	after	his	death	that	the	first	and	very	modest	
(both in volume and quality) translations of his works 
started	 appearing.	This	was	determined,	first	 of	 all,	
by a set of historical, political and cultural circum-
Foucault, Michel, 1980: Power/Knowledge, 
Brighton: Harvester.
Jakštas,	Adomas,	1913:	 [Oliverio Tvisto recen-
zija], Draugija, 20	 [Kaunas]	 (persp.	 1923	 Mūsų 
naujoji literatūra 1904–1923, t. 2, Kaunas: Švietimo 
ministerijos	knygų	leidimo komisija.
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Regina Rudaitytė
S u m m a r y
stances	as	well	as	specific	literary	tastes	and	national	
literary traditions which prevailed in Lithuania in the 
nineteenth and twentieth centuries and which further 
shaped	 a	 specific	 reception	 of	 English	 literature	 in	
general	and	of	Dickens’s	art	in	particular.	The	begin-
ning of the reception of Dickensian writing in Lithua-
nia is traced back only to late nineteenth century. 
The	 specific	 Lithuanian	 response	 to	 Dickens’s	
writing	might	be	defined	as	shifting	from	one	extre-
me to the other: enthusiastic reception in the inter-
war years and particularly in the period of Soviet oc-
cupation, and declining interest and popularity today. 
In view of the peculiar character of the response, the 
article discusses the Lithuanian reception of Dickens 
focusing on Lithuanian translations of his works 
which	is	a	very	significant	factor	in	the	reception.	An	
impressive scope of Lithuanian translations in multi-
ple	editions	testifies	to	the	significance	and	populari-
ty	of	the	great	English	novelist’s	writing	among	the	
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